





The experience and consciousness of students in teacher-
training course related social minority















































































































































































































































































































































































































































































1．性別：1．男性 2．女性 3．その他（       ） 
2．年齢：（  ）歳 
3．学年：1．1回生  2．2 回生  3．3 回生  4．4 回生  5．それ以上 
4．取得予定免許（複数選択可）：1．幼稚園教諭 2．小学校教諭 3．中学校教諭  
 4．養護教諭 5．特別支援学校教諭 6．保育士 7．認定心理士 
5．予定の進路（複数選択可）：1．教員 2．保育士 3．福祉職 4．教員以外の公務員 






































































1．とても感じている 2．感じている 3．少し感じている  




1．とてもそう思う 2．そう思う 3．少しそう思う  
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1．とても感じている 2．感じている 3．少し感じている  





1．とてもそう思う 2．そう思う 3．少しそう思う  
4．あまりそう思わない 5．そう思わない 6．全くそう思わない 
 
 
 
アンケートは以上です。ご協力いただき、ありがとうございました。 
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